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Título: Las matemáticas en Educación Infantil. 
Resumen 
La formación de capacidades relacionadas con el desarrollo de la lógica- matemática en educación infantil está plenamente 
justificado, ya que tiene su aplicación en múltiples situaciones de la vida cotidiana del niño. Si la inteligencia es la capacidad de 
adaptarse al medio, la matemática nace a requerimiento de las necesidades y problemas que la vida va a ir planteándole. El 
lenguaje matemático ayudará al niño a comprender, conocer y estructurar el mundo exterior, es decir, los objetos y relaciones que 
existen entre ellos. 
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Title: MATHEMATICS IN CHILDHOOD EDUCATION. 
Abstract 
The training of skills related to the development of logic-mathematics in early childhood education is fully justified, since it has its 
application in multiple situations of the child's daily life. If intelligence is the ability to adapt to the environment, mathematics is 
born at the request of the needs and problems that life is going to pose. The mathematical language will help the child to 
understand, know and structure the external world, that is, the objects and relationships that exist between them. 
Keywords: childhood education, mathematics, legislative framework, theoretical framework, potential. 
  





La Educación Infantil es una etapa fundamental en la vida de un niño, ya que en estas edades es donde tienen lugar 
procesos que son determinantes en la configuración de su personalidad, así como aprendizajes cruciales para su desarrollo 
futuro.  
Según recoge el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 
8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, LOMCE, la educación infantil constituye una etapa 
educativa con identidad propia que atiende a niños y niñas desde el nacimiento hasta los 6 años de edad, tiene carácter 
voluntario y su finalidad es la de contribuir al desarrollo de todas las capacidades del niño tanto físicas, afectivas, sociales e 
intelectuales.  
Así mismo en el Capítulo I de dicha ley orgánica señala una serie de capacidades, entre ellas: iniciarse en las habilidades 
numéricas básicas, fomentando experiencias de iniciación temprana en relación a este aspecto.  
En el Real Decreto 1630/2006, por el que se establecen las enseñanzas mínimas para el segundo ciclo de Educación 
Infantil, así como, en el Decreto 254/2008, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de educación infantil en la 
Región de Murcia, aparecen objetivos, contenidos en relación con la lógica-matemática. Pero, ¿Qué objetivos y contenidos 
tienen relación con las matemáticas?  
En el artículo 4 del decreto 254/2008 aparecen los 9 objetivos que han de alcanzar los niños al finalizar el 2º ciclo de la 
etapa de educación infantil. Al analizarlos, podemos destacar en relación con la lógica- matemática el siguiente:  
g) Iniciarse en las habilidades lógico- matemáticas y en el desarrollo de estrategias cognitivas.  
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Del mismo modo, en los objetivos generales de las áreas aparecen capacidades relacionadas con la lógica-matemática, 
especialmente en el Área II Conocimiento del Entorno, concretamente en el primer bloque de contenido “Medio físico: 
elementos, relaciones y medidas”, donde aparecen objetivos como:  
- Comenzar en las destrezas matemáticas, manipulando y experimentando con los objetos y conjuntos, 
descubriendo sus características y atributos, y determinando relaciones de orden, agrupamiento, 
cuantificación y clasificación.  
Como hemos señalado anteriormente, el D.254/2008 estructura el currículo de Educación Infantil en torno a 3 áreas de 
conocimiento y experiencia. Dichas áreas son las siguientes: 
I. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 
II. Conocimiento del entorno. 
III. Lenguaje: comunicación y representación.  
Como se señala en el decreto los objetivos y contenidos a trabajar en cada una de las áreas deberán concebirse con un 
criterio de globalidad y complementariedad y se desarrollará mediante la realización de experiencias significativas para los 
niños.  
Podemos destacar en relación al tema que nos ocupa el Área II. Conocimiento del entorno ya que para conocer y 
comprender cómo funciona la realidad, el niño indaga sobre las propiedades de objetos y materiales presentes en su 
entorno: establece relaciones, explora e identifica elementos, reconoce sensaciones, detecta semejanzas y diferencias, 
compara, ordena, cuantifica, pasando así de la manipulación a la representación. 
Los bloques de contenido de esta área son: Medio físico: elementos, relaciones y media; acercamiento a la naturaleza; 
cultura y vida en sociedad. Es el primer bloque de contenido el que guarda una estrecha relación con el tema que nos 
ocupa, y algunos de los contenidos de este bloque están directamente relacionados con la lógica-matemática, entre los 
que podemos destacar los siguientes:  
- Establecimiento de relaciones de agrupamiento de elementos y colecciones. 
- Aproximación a la construcción de la serie numérica. 
- Iniciación al cálculo mediante operaciones de unir y separar por medio de la manipulación de objetos.  
El actual sistema educativo, considera que el nivel de Educación Infantil debe procurarse que los niños se inicien en las 
habilidades lógico-matemáticas y que generen conocimientos derivados de la coordinación de sus acciones. Relacionar, 
ordenar, cuantificar y clasificar elementos y colecciones en base a sus atributos y cualidades.  
MARCO TEÓRICO 
Siguiendo la concepción constructivista del aprendizaje destacaremos a autores como Piaget y Vigotsky.  
Según Piaget (1985), la formación de estas capacidades se lleva a cabo de manera constructivista, siendo cada persona 
la que, de forma activa, construye sus propias capacidades. Además distingue dos tipos de conocimientos:  
- Conocimiento físico: es el conocimiento que el niño tiene de los objetos que le rodean. Actuando sobre ellos, 
observándolos, manipulándolos o experimentando con los mismos, el niño va descubriendo las propiedades de 
los objetos (color, forma, tamaño...).  
- Conocimiento social: el conocimiento que el niño obtiene a través de la relación con las personas.  
Como consecuencia de establecer relaciones con los distintos objetos o situaciones, el niño adquiere el conocimiento 
lógico-matemático. Jugando los agrupa, ordena, clasifica...  
Piaget afirma que este tipo de conocimiento se asienta en la actuación del niño sobre los objetos, en las relaciones que, 
a través de su actividad establece entre ellos.  
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Así mismo, Vigotsky (1978) señala que este proceso constructivista que realiza la persona no se produce en solitario, 
sino que se lleva a cabo con la ayuda de los otros (familia, docentes, iguales...). Esta ayuda que se presta al niño irá 
orientada a lo que él llama la zona de desarrollo próximo, es decir, lo que el niño es capaz de hacer con ayuda.  
En este sentido como maestros, debemos ser conscientes de la extraordinaria importancia que tiene una intervención 
educativa adecuada y la relevancia que tiene en educación infantil la formación de capacidades relacionadas con el 
desarrollo de la lógica-matemática ya que, el trabajo de las matemáticas en infantil está plenamente justificado, pues 
tiene su aplicación en múltiples situaciones de la vida cotidiana del niño. Desde bien pequeños, los niños tienen relación 
con esta materia, pues estamos rodeados de matemáticas en nuestro día a día. Les ayuda a cubrir necesidades y dar 
solución a problemas que la vida le va a ir planteando.  
Sin embargo, las matemáticas es una de las asignaturas que más dificultades presenta, a pesar de lo útiles que son en 
nuestra vida diaria.  
PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA ANALIZADO 
El aprendizaje de las matemáticas es fundamental, dado el carácter instrumental de sus contenidos. De ahí la 
preocupación por las dificultades en su aprendizaje, especialmente en el alto fracaso que presentan los alumnos en estos 
contenidos.   
Un estudio del Informe Pisa (2014) muestra que las matemáticas es una de las asignaturas que más se suspenden 
durante la vida escolar del alumno.  
Piaget (1985) da respuesta a este fracaso. Y es que los alumnos desde edades tempranas se encuentran en un proceso 
de cambio de las operaciones concretas a las abstractas, pero el grado de abstracción de las matemáticas es tal, que 
aumentan su dificultad para entenderlas. Esto se puede ver fácilmente en la etapa de Educación Infantil, que es donde 
menos se rechazan las matemáticas, por su alto grado de manipulación para el aprendizaje de las mismas.  
Además se conocen una serie de razones por las que las matemáticas resultan difíciles (Servais 1980), como:  
- Nivel de abstracción: en la etapa de educación infantil, el niño se encuentra en el período preoperacional (según 
las fases de Piaget 1920), por lo que su pensamiento todavía no es capaz de procesar la abstracción.  
- Carácter acumulativo: es necesario un aprendizaje continuo, ya que para pasar a los contenidos siguientes es 
imprescindible dominar los anteriores.  
- Necesidad de un maestro/a: se necesita de un profesional que guíe sus aprendizajes, que disponga de 
diferentes técnicas y recursos.  
- Poca aplicación en la vida diaria del niño: a diferencia del leguaje, que este sí lo ejercita de forma natural y 
espontáneo en su día a día, con las matemáticas no ocurre lo mismo, éstas tiene un sentido menos práctico.  
- Elevado nivel de concreción: las matemáticas son concretas y objetivas, es una materia que no existe un 
término medio, o lo sabes o no lo sabes.   
Sin embargo, no toda la culpa recae sobre la naturaleza de la matemática. Existen una serie de prácticas escolares que 
dificultan el aprendizaje de las mismas, entre otras, Martínez y Sánchez (2017) destacan las siguientes:  
- “La arreferencialidad”: se refiere a practicar las matemáticas sin tener en cuenta las vivencias del niño y sin 
utilizar referentes que sirven de guía para el aprendizaje. Lo adecuado sería poner en contacto al alumno con 
datos, hechos, materiales y experiencias de la vida cotidiana, por ejemplo, contando objetos de la clase, 
experimentar con diversos materiales.  
- “Cálculo ciego y memorístico”: los números se adquieren de memoria, sus combinaciones, sus reglas sin 
reflexión. Resuelve operaciones de memoria según le han enseñado sin manipular no contrastar. De tal forma 
que el niño sabe resolver ejercicios y cuentas, sin embargo comete errores a la hora de resolver problemas. Por 
tanto, las matemáticas que aprenden no tienen nada que ver con las matemáticas que la realidad le rodea.  
- “Carencia de flexibilidad”: el método tradicional para trabajar las matemáticas es extremadamente rígido, la 
resolución de operaciones es igual para todos. De esta forma estamos limitando a los alumnos más aventajados, 
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ya que serían capaces de realizar combinaciones de números avanzadas, y los alumnos que necesitan apoyo 
tendrían dificultades.  
- “Uso inadecuado de las fichas, los libros de texto y los cuadernos de trabajo”: los maestros deberían utilizar los 
libros de texto como un apoyo más, y no como único material para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es 
necesario dotarles de experiencias ricas sobre las que construyan aprendizajes.  
- “Uso de técnicas de cálculo completamente obsoletas”: en las escuelas se sigue enseñando a calcular como 
antiguamente, es decir, enseñan a hacer cuentas sin tener en cuenta la capacidad innata de cálculo, de esta 
forma los niños aprenden de memoria.   
- “Escasa atención a las posibilidades de la numeración”: aún siendo la numeración un aspecto básico en todo el 
cálculo no recibe la importancia necesaria. El niño aprende a diferenciar las unidades, decenas y centenas, sabe 
descomponer un número, pero luego ese aprendizaje no lo usa para nada.  
EL MUNDO DE LAS MATEMÁTICAS RODEAN A LOS NIÑOS 
En estos primeros años, los niños aprenden a través de la exploración del mundo que les rodea y por la imitación. Tal 
como señalan Martínez y Sánchez (2017), la curiosidad y la imitación son básicas para el desarrollo del niño.  
Son muchas las experiencias que el niño tiene en relación con las matemáticas, como los años que tiene, su peso, 
número de miembros de la familia, el número de teléfono, cuantas letras tiene su nombre, las formas geométricas que 
tienen objetos de la casa y de la calle, en el parque podemos contar cuantos columpios o toboganes hay, si hay muchos o 
pocos...Por ello el aprendizaje de las matemáticas se basa en las vivencias del niño en su día a día, ello le ayudará a tener 
un enfoque menos abstracto de las matemáticas.  
Según señala María Dolores Saá Rojo, a través de actividades que cotidianamente se realizan en el aula, como nombrar, 
agrupar, comparar, ordenar, repartir..., el niño irá captando las primeras nociones matemáticas, con la guía y ayuda del 
maestro.  
Es muy importante que el niño en educación infantil juegue y establezca relaciones de todo tipo con los objetos que le 
rodean (clasificación, ordenación, seriación...) así como plantearle actividades diversas con el fin de que adquiera agilidad 
y dominio en su pensamiento lógico-matemático, desarrollando así su inteligencia lógico-matemática.  
La inteligencia lógico-matemática corresponde a una de las inteligencias del modelo propuesto por Howard Gardner en 
la teoría de las inteligencias múltiples, y es la capacidad para utilizar los números de manera efectiva y de razonar 
adecuadamente empleando el pensamiento lógico-matemático.  
Para entender el proceso de desarrollo de la capacidad lógico-matemático es necesario tener en cuenta cómo 
transcurre el pensamiento del niño. Según Piaget, en su teoría del desarrollo cognitivo, el niño en la etapa de educación 
infantil se encuentra en el período preoperacional. En este periodo aparece la función simbólica. De ser una inteligencia 
práctica en el período sensioromotor pasa ahora a ser representativa. Es decir, el niño evoca la realidad sin necesidad de 
actuar sobre ella, sino a través de símbolos, signos, imágenes o conceptos.  
Si a ello unimos que el niño empieza hacer uso del lenguaje podemos entender la evolución que se produce en la 
formación de capacidades lógico-matemáticas, ya que el niño puede expresar sus ideas, contrastarlas con otras, atribuir 
nuevas cualidades a los objetos, establecer relaciones entre ellos...  
Sin embargo en este período, el pensamiento del niño presenta algunas limitaciones como: la centración, 
irreversibilidad, ausencia de conservación de la cantidad, egocentrismo, entre otras. 
Por ello el maestro de educación infantil, con el fin de estimular el desarrollo lógico-matemático deberá proporcionar al 
niño material y situaciones lo más variado posible.  
LAS POTENCIALIDADES DEL ALUMNO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
La Educación Infantil es una etapa fundamental en la vida de un niño, ya que en estas edades es donde el niño tiene 
mayor plasticidad, además es un período donde la maestra transmite una enorme influencia y los padres muestran mayor 
preocupación, por lo que hay que aprovecharlo para conseguir aprendizajes duraderos.  
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Los niños, en esta etapa, saben más de lo que realmente demuestran, a veces no tienen adquiridas las destrezas para 
escribir y expresarse con facilidad, y ello lleva al docente a hacer juicios erróneos sobre la capacidad del niño.  
Según Martínez y Sánchez (2017), hay cinco causas que pueden explicar porque el niño tiene dificultades en el 
aprendizaje de las matemáticas, y son las siguientes:  
• La falta de maduración: en el aula hay diferentes ritmos de maduración, muchas veces depende de la edad 
cronológica. Es muy importante tener en cuenta las diferencias que hay entre los niños nacidos en enero, pues 
el tiempo vivido es mayor, y los nacidos en diciembre.   
• La falta de capacidad de expresión: el niño comprende y sabe lo que quiere decir, pero es incapaz de expresarlo 
por su escaso dominio del lenguaje.  
• La falta de oportunidad de aprendizaje: en veces, el niño que no alcanza un aprendizaje, es porque no ha tenido 
la oportunidad de aprenderlo, es decir, no ha tenido suficientes situaciones que le han llevado a conseguir dicho 
aprendizaje.  
• La enseñanza inadecuada: cuando un niño no adquiere los conocimientos deseados, debemos plantearnos en 
primer lugar si el procedimiento de enseñanza ha sido el correcto, sino es así habrá que modificarlo.  
• El niño tiene dificultades para aprender: cuando el niño no presenta ninguna de las anteriores posibilidades, sí 
que podemos decir que el niño tiene dificultades para aprender, lo que no quiere decir que no pueda hacerlo.  
El trabajo de las matemáticas ayuda a que el niño tenga un buen desarrollo intelectual, por ello ha de haber un buen 
proceso de enseñanza para que sean entendidas, pero siempre teniendo presente que el alumno es capaz de adquirir los 
conocimientos. 
El maestro deberá estar atento para detectar posibles errores en el proceso de aprendizaje de los niños, no juzgar al 
alumno que está aprendiendo y siempre transmitir confianza.  
EL ENFOQUE TRADICIONAL VS EL ENFOQUE INTUICIONISTA 
El enfoque tradicional presenta las matemáticas como una materia de conocimientos fijos y cerrados, donde se 
aprende principalmente los números, las reglas de su manipulación y las normas de resolución de algoritmos y las tablas. 
El niño lo aprende de memoria, es decir aprende reglas para resolver cualquier operación.  
Es un método que no deja al niño inventar o experimentar. Simplemente se limita a aplicar de memoria lo que ha 
aprendido. Además en los primeros años escolares, se inicia al niño en el aprendizaje de la grafía de los números, sin 
apenas haber experimentado y manipulado los números. Por lo que, aprenden su grafía sin saber exactamente el 
trasfondo de los mismos. Esto explica la aparición de muchos errores a la hora de trabajar el conteo y el cálculo.  
Sin embargo, si el alumno aprende a través del trabajo con cantidades, con objetos como los palillos, los tapones, las 
canicas, las pinzas..., con los que podrá agrupar, juntar, separar, comparar, repartir...aprenderá no sólo las reglas y su 
aplicación, sino a construir y descubrir las relaciones entre cantidades y números, de tal forma que para el alumno este 
aprendizaje es más fácil porque no se trata de memorizar sino de comprenderlo.   
Según señalan Martínez y Sánchez (2017) muchos estudios demuestran que los niños saben resolver ejercicios 
matemáticos complicados siempre que se estimule su intuición aritmética con cantidades y con objetos. Más adelante 
trabajando esta intuición se conseguirá desarrollar la aritmética simbólica. Gilmore y otros (2007, nombrado en Martínez y 
Sánchez 2017) determinan que un 60 o 70% de los alumnos de entre 3 y 4 años resuelven problemas de tipo como por 
ejemplo, “María tiene 24 canicas y le dan 40 más. Hugo tiene 43. ¿Quién tiene más canicas?”. Los niños responden bien sin 
haber recibido ningún tipo de enseñanza en cuanto al tamaño de los números.  
El autor Dehaene (1997, citado en Martínez y Sánchez 2017) manifiesta que el ser humano nace con unas intuiciones 
fundamentales referidas al espacio, el tiempo y los números. La formalización y la relación de estas tres intuiciones dan 
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Pero, ¿en qué consiste la intuición aritmética? Siguiendo al autor antes citado, la intuición aritmética trata de un 
complejo agrupamiento de aprendizajes que nos prepara para:  
• Estimar con aproximación y rapidez el cardinal de un conjunto.  
• Prever la solución de una adición y de una sustracción, si es una colección pequeña se realizará de modo exacto 
y si es una colección grande, de forma aproximada.  
• Analizar y juzgar conjuntos por su tamaño, es decir, juzgar que (□□□) es menor que (□□□□□□□□□□□□□) sin 
haber contado.  
• Ordenar los números, sabiendo que unos están más cerca que otros, es decir, el 3 está más cerca del 1 que del 
10.  
La competencia intuitiva de los números nos permite una serie de destrezas como las siguientes:  
• Valorar con rapidez la numerosidad de una colección, es decir, identificar la cantidad de objetos que tiene.  
• Comparar la numerosidad de dos colecciones.  
• Prever la modificación del número de un conjunto mediante la realización de la suma y la resta.  
El desarrollo de estas destrezas se expresan de forma espontánea, y van acompañadas de: la instantaneidad o rapidez 
(según sean grandes o pequeñas las colecciones); la automaticidad, es decir, evaluar, comparar o transformar sin haber 
deliberado con anterioridad; y, por último, la inaccesibilidad a juzgar las conductas que se realizan.  
Muchas veces, las actividades escolares se basan en símbolos gráficos o verbales que ocultan el sentido intuitivo 
numérico del alumno. La numerosidad de un conjunto y la forma de aparecer puede no coincidir con el signo ni con el 
cardinal.   
Por ejemplo, pensemos en el número 12, si tenemos doce monedas de un euro podemos ver como no coincide con la 
numerosidad del conjunto, porque no hay 10 y luego 2. Por ello, hay que presentar al niño todas las posibilidades de la 
colección y así lograr que éste sea capaz de conocer la numerosidad del conjunto sea cual sea su presentación.  
La comprensión de la numerosidad se consigue a través de tres procesos cognitivos: la subitización o capacidad de 
aprehender de golpe el cardinal de un conjunto, la estimación o aproximación y el conteo.  
La subitización se realiza con un conjunto de elementos pequeño, por ejemplo, de 1, 3 o 5 y con una determinada 
distribución.  
En la siguiente imagen vamos a ver que un adulto no será capaz de saber la cantidad de puntos que aparece, sin 
embargo si el cardinal de dedos ya que se presenta de manera adecuada. 
 





Fuente Martínez Montero, J., & Sánchez Cortés, C. (2011). Configuración de la subitización. 
La estimación es la aproximación al cardinal de un conjunto, y el conteo es establecer una correspondencia uno a uno 
de cada uno de los elementos de una colección, nos proporciona el número de objetos de esa colección.  
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